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Juhász Kálmán: Л 100 éves Kü-
hckháza (1844—1944). Csanádvár-
megyei Könyvtár 39 szám. Szeged, 
1944. 63 1. 
Juhász Kálmán kübckházi plébónoe a 
magyar egyháztörténetirás nagyérdemű 
munkása. Az 6 elmélyedő buzgalmának 
köszönhetjük többek között a csanádi 
egyházmegye történetének korszerű töt. 
dolgozását Is. Most megjelent műve, 
A 100 éves Kübekháza, mmd szorgal-
mas adatgyűjtésénél, mind pedig bíz. 
tos történeti rád érzékénél fogva legjobb 
íalumonográfiáink közé tartozik. 
A falu maga száz esztendős, de a táj 
történoto természetesen egyidős a ma-
gyarságéval, amely Ajtony és Csanád 
küzdelmével kezdődik. A község terü-
letén. amely hosszú Időn át a Csanád, 
nemzetség birtoka volt, valamikor négy 
helység állott: Baromlak, Béb, Budzsák, 
Százegyháza. Ez utóbbi földesura, ké-
sőbb Szeged városa lett A középkor 
virágzó magyar életét a török hódoltság 
tarolta 1c. 
А XVIII. azásad folyamán megkez-
dődik a táj újjáépülése, ú j falvak te-
lepülése, amelyben Sseeed kirajzott 
népének kiváló érdeme« vannak Kübek-
háza telepítését, amelynek területe 
kincstári birtok volt. 1МЭ őszén hatá-
rozta el a kamara. Első lakói szeged -
vidéki magyar dohánykertészek vol-
tak. németek 1831 óta telepedték le. A 
falu névadója báró Kuberlc Károly ka-
marai elnök volt 
A következő fejezetek a falu törté-
netéről és közigazgatásáról, a katolikus 
egyház és sx iskoláztatás sorsáról a te. 
lukép kialakulásának néprajzi és sta. 
tisztikai viszonyokról rajzolnak tömör-
ségükben is találó képet. 
örvendetes dolog a mostani nehéz 
időkben a könyv megjelenése egyként 
tanúskodik Kübekháza népének önbi-
zalmáról és érdeme« plébánosának k i . 
v*ló történetírói és lelldpánrtorl kész-
e d r ő l . 
П S 
Juhász Gyula: Összegyűjtött 
versei: Szukits-kiadás, Szeged, 
1943. 399 1 
A szegődi Szukitsuég másodszor ad-
ta ki, czuU&l Tolnai Gábor gondozá-
sában Juhász Gyula összegyűjtött ver-
teit A tetszetős külsejű kötet magában 
foglalja a költő minden megjelent ver-
se sköny vének gondosan revideált és Így 
véglegesnek tekinthető szövegét Juhász 
Gyulát nem kell a magyar olvasónak 
ajánlani, ott vsn költészetünk legna-
gyobb értékel között Köszönet Ukti 
azonban a céget hogy az új kiadással 
gondoskodott a folyton növekvő érdek, 
lődéo kielégítéséről. 
a S 
Muhi János: Zombor története. 
Kalangya-kiadás, Zombor. 1944. 
Amig a Délvidék az Irodalom és mű-
v é « * világában már eljutott as on-
csxméleüg, feladtainak világ* föhsmo-
résétg és szolgálatáig, addig a tudomá-
nyos éfct néhány kisebb lelegaetű kí-
sérletét leszámítva m klsehhságl étet. 
ben szinte teljesen eWcadt. Podlg a 
»zellemi önellátást ezen a téren ie kl 
keU építem, hiszen a tudomány ered-
ményei épper. napjainkban könnyen 
jutnak politikai jotantéaéghaa la Ep-
ptn a halytörténeUrés terén várnak 
saép feladatok a kutétáva 
Muhi Jánosnak Zom borról készült 
monográfiája első '~t'-lfrs a vá-
ros történetének. As úttörő válluJmdte 
e rdemén ok készségé* elismerése mel_ 
ktt dicsérettel kel) m g említenünk 
anyaagyüjtő buzgalmát jó próbáéra*, 
két és látókörét fol>umatos, világos 
előadását Szerző nem céh be 11 hlstéri. 
kus ugyan, dc történetírót készségéről 
lépten-nyomon * kedvető bizonyságot 
test. B. S. 
